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K
ing: “T
here are then three dim
ensions of the com
plete life to w
hich w
e can ﬁtly give the three nam
es of our text, Length, 
B
reath and H
eight. T
he Length of Life, as w
ell shall use it, is, of course, not its duration. It is rather the push of a life forw
ard to 
its ow
n personal ends and am
bitions. It is the inw
ard concern for achieving our ow
n personal end and am
bitions. T
he B
readth 
of life is the outw
ard concern for the w
elfare ?
of? ?
others. T
he H
eight of life is the upw
ard reach tow
ard G
od. T
hese are the 
three dim
ensions of life, and w
ithout the due developm
ent of all no life becom
es com
plete. ”
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and B
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and out of a m
an, in the line of activity and thought and self-developm
ent, w
hich is indicated and prophesied by the character 
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hich is natural w
ithin him
, by the special am
bitions w
hich spring up out of his special pow
ers. It is the push of a life forw
ard 
to its ow
n personal ends and am
bitions. T
he B
readth of a life, on the other hand, is its outreach laterally, if w
e m
ay say so. It is 
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the constantly diffusive tendency w
hich is alw
ays draw
ing a m
an outw
ard into sym
pathy w
ith other m
en. A
nd the H
eight of a 
life is its reach upw
ard tow
ards G
od; its sense of childhood; its consciousness of the D
ivine Life over it w
ith w
hich it tries to live 
in love, com
m
union and obedience. T
hese are the three dim
ensions of a life, ?
its length and breadth and height, ?
w
ithout the 
due developm
ent of all of w
hich no life becom
es com
plete. ”
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